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Za izdelavo diplomskega dela se lepo zahvaljujem mentorju in celotni družini. Hvala! 
Primerjava terorističnih napadov v Parizu (2015) in Londonu (2005) 
Vse večja globalizacija in povezanost sveta, lahka dostopnost do komunikacijskih sistemov 
predstavljajo tudi lažje povezovanje terorističnih skupin. Terorizem ne pozna meja in tarča smo 
lahko vsi. Diplomska naloga se osredotoča predvsem na verski samomorilski terorizem, ki ga 
je najtežje odkriti, zaradi njegove lahke in finančno dostopne izvedbe. Za primer sem si izbrala 
dva večja napada, ki sta se zgodila na tleh Evropske unije, to sta teroristični napad na podzemni 
sistem Londona 2005 in pa teroristični napad v Parizu 2015. Glavni cilj bo najti čim več 
podobnosti in razlik teh dveh napadov ter posledično predstaviti samo težavo terorizma. Oba 
napada sta izvedena s strani islamističnih pripadnikov, obema je skupen samomorilski napad in 
oba sta dosegla visoko stopnjo strahu med lokalnimi kot tujimi prebivalci. Prav tako sta si tudi 
v sami izvedbi zelo podobna, le da je napad v Parizu veliko bolj tehnično dodelan kot napad v 
Londonu, kjer so uporabljene tudi različne taktike. Oba napada sta pustila globok pečat celotni 
družbi in prispevala k povečanju rasne nestrpnosti in izgradnji t. i. islamofobije.  
 
Ključne besede: terorizem, samomorilski terorizem, teroristični napad, verski terorizem, islamofobija. 
 
Comparison of terrorist attacks in Paris (2015) and London (2005) 
Increasing globalization and the connection of the world, easy access to communication 
systems is an easier way to connect different terrorist groups. Terrorism knows no boundaries 
and we can all be the target of a terrorist attack. I will focus primarily on religious suicidal 
terrorism, which is most difficult to detect, due to its light and financially accessible 
implementation. For example, I chose the two major attacks that took place on the European 
Union's territory, which is terrorist attack on the London Underground System 2005 and the 
terrorist attack in Paris in 2015. My main goal will be to find as many similarities and 
differences as possible between these two attacks, and consequently, to present the very 
problem of terrorism. Both attacks were committed by Islamist members, both of them has in 
common a suicidal attack, both of them achieved a high level of fear among local and foreign 
members. They are also very similar in their performance, except that the attack in Paris is much 
more technically complete than the London attack, where various tactics are also used. Both 
attacks left a deep impact to the entire society and contributed to racial intolerance and the 
construction of the so-called islamophobia. 
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Danes je družba izpostavljena številnim tveganjem zaradi vse večje globalizacije oz. 
povezanosti sveta, posebej z vidika tehnološkega napredka v komunikacijskih sistemih. Prav 
zaradi lahkega komuniciranja prihaja do lažjega povezovanja terorističnih skupin, do 
ustanavljanja novih in širjenja že obstoječih. Zavedati se moramo, da smo ogroženi vsi. 
Ogroženi smo vsi posamezniki, vse države in celoten mednarodni prostor. Danes terorizem ne 
pozna meja in ne izbira žrtev napada, tarča smo vsi. Kaj sploh je terorizem, bom razložila med 
celotnim diplomskim delom, osredotočila pa se bom predvsem na verski, samomorilski 
terorizem, ki je najlažje izvedljiv in ga je najtežje odkriti, saj je potencialni samomorilec lahko 
vsak. Če izhajamo iz splošne definicije, je terorizem vsako organizirano nasilno dejanje, ki je 
usmerjeno proti civilistom ali civilnim ustanovam v politične ali gospodarske namene. Izvajajo 
ga nedržavne skupine ali države. Terorizem je večinoma javno dejanje, saj s tem napadalci 
hočejo doseči čim večje število ljudi in tako vplivati na širše javno mnenje. Teroristično dejanje 
oz. napad je tudi vsakršno dejanje, ki temelji na ustrahovanju in izvajanju nasilja zoper civilno 
prebivalstvo z namenom uresničitve političnega cilja. Obstaja več vrst terorizma, ki jih bom 
predstavila v diplomskem delu. Pri terorizmu pa igra pomembno vlogo tudi sam sistem kriznega 
menedžmenta, ki ga bom v delu na kratko razložila in ponazorila na izbranih primerih 
terorističnih napadov. Krizni menedžment je uporaba strategij, ki pomagajo organizaciji 
obravnavati nenaden in pomemben negativen/krizni dogodek, torej je bistven tudi v primeru 
terorizma. Dandanes so krize izjemno kompleksne, predvsem zaradi povezanosti sveta pa so 
tudi vse bolj transnacionalne. Prav tako sodobni terorizem postaja vse bolj globalen. Zaradi 
nenadnega, nepričakovanega izbruha kriznega dogodka je pri kriznem odločanju nizka stopnja 
načrtovanja, posledično pa zelo visoka stopnja improvizacije (povzeto po: Prezelj, 2005, str. 
22–51). V Evropi zadnja leta prihaja do številnih večjih in manjših terorističnih napadov. 
Osredotočila se bom na teroristična dejanja, ki so se zgodila na tleh Evropske unije. V 
diplomskem delu sem si izbrala dva večja, najbolj odmevna, ki sta se zgodila v 21. stoletju, v 
dveh državah članicah Evropske unije, ki beležita največje število terorističnih napadov in sta 
posledično le tem najbolj izpostavljeni. Oba napada sta povzročila visoko stopnjo strahu tako 
prebivalcev držav kot ostale mednarodne skupnosti. Oba sta bila storjena s strani islamističnih 
teroristov in obema je skupen samomorilski napad. V diplomskem delu bom predstavila, kaj 
terorizem je, kaj zajema, na kaj vpliva in primerjala izbrana primera terorističnih napadov po 
različnih parametrih.  
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2 METODOLOŠKI IN HIPOTETIČNI OKVIR 
 
2.1 Predmet in cilji proučevanja 
 
Predmet in cilj proučevanja v diplomskem delu je terorizem, kaj so teroristični napadi, kaj 
terorizem zajema, kakšne so posledice in kako terorizem preprečiti oz. kako popraviti škodo, ki 
jo sam teroristični napad pusti. Teroristični napad je vsak napad, ki temelji na ustrahovanju in 
izvajanju nasilja nad civilnim prebivalstvom, z namenom dosege svojega političnega, verskega 
ali ideološkega cilja. Pomembno je, da se zavedamo, da je terorističnih napadov vedno več in 
da smo tarča lahko vsi. Samo v letu 2016 se je po svetu zgodilo 11.072 terorističnih napadov. 
Samo v EU se je v letu 2016 zgodilo 142 terorističnih napadov (Statista, 2018). Obstaja veliko 
različnih vej terorizma, ki jih bom predstavila v diplomskem delu, osredotočila pa se bom 
predvsem na samomorilski verski terorizem, saj je ta še posebej težaven. Zaradi svoje 
nezahtevnosti tako s finančnega vidika kot s samo izvedbo napada ga je posledično najtežje 
odkriti in preprečiti, saj ga lahko izvede vsak posameznik, kjer koli in kadar koli. Delo in glavni 
cilj bo analizirati dva napada, ki spadata med večja na tleh EU in sta se zgodila v državah, ki 
beležita največje število terorističnih napadov v EU, to sta Velika Britanija in Francija. Izbrana 
teroristična napada sem izbrala tudi zato, ker oba predstavljata vejo samomorilskega verskega 
terorizma in sta zaznamovala tako Evropo kot svet. To sta teroristični napad na podzemni sistem 
Londona leta 2005 in pa teroristični napad v Parizu 2015. Prvi cilj diplomskega dela bo čim 
bolje prikazati kompleksnost in večdimenzionalnost današnjih terorističnih napadov. Drugi cilj 
je najti čim več primerljivih parametrov teh dveh napadov, da ugotovim, v katerih lastnostih sta 
si podobna in v katerih se razlikujeta. Skušala bom tudi čim bolje predstaviti sistem današnjega 
delovanja terorističnih skupin, predstaviti težavo samomorilskega terorizma in versko 








2.2 Hipoteze oz. raziskovalna vprašanja 
 
H1: Teroristična napada v Londonu 2005 in v Parizu 2015 sta si v določenih elementih zelo 
podobna, predvsem v načinu napada in taktiki, vendar je napad v Parizu veliko bolj kompleksen 
ter tehnično dodelan in organiziran kot napad v Londonu. 
H2: Teroristična napada v Londonu 2005 in v Parizu 2015 sta pustila globok pečat tako državi 
kot celotni mednarodni skupnosti. Najbolj sta prizadela civilni del prebivalstva, saj sta oba 





Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila naslednjo metodologijo: 
1. Metodo zbiranja primarnih in sekundarnih virov, s katero sem zbrala vso potrebno 
literaturo za pisanje diplomskega dela. Primarni viri so različne knjige, sekundarni viri 
pa so različni članki iz revij, znanstveni članki ter različni spletni viri.  
2. Metodo analize in interpretacije primarnih in sekundarnih virov, ki sem jih uporabila 
predvsem v opisnem delu diplomskega dela, ki se nanaša na to, kaj terorizem sploh je, 
kaj so njegove značilnosti in nekaj o zgodovini terorizma. Prav tako sem to metodo 
uporabila pri analiziranju dogodkov in samem kronološkem pregledu terorističnega 
napada v Londonu 2005 in Parizu 2015. 
3. Opisno ali deskriptivno metodo, ki je bila uporabljena predvsem pri opredeljevanju 
temeljnih pojmov. 
4. Primerjalno metodo, ki sem jo uporabila predvsem v primerjalnem delu diplomskega 
dela, kjer sem oba napada primerjala po različnih parametrih. Za lažjo preglednost sem 
uporabila tudi tabele, ki prikazujejo število napadalcev, napadov, lokacij in pa same 
uporabljene taktike izvedbe terorističnega napada.  
5. Metodo študije primerov, ki je bila uporabljena pri opisovanju in analizi terorističnih 
napadov v Londonu 2005 in Parizu 2015. Podatke za študijo primerov sem črpala 
predvsem iz izbranih primarnih in sekundarnih virov, torej različnih knjig, znanstvenih 
člankov in različnih spletnih virov. 
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2.4 Struktura diplomskega dela 
 
Uvodni del je namenjen predvsem predstavitvi izbrane teme, ki ji sledi metodološko hipotetični 
okvir, ki predstavlja temelj oz. ogrodje diplomskega dela. Metodološkemu okvirju sledijo 
ključni pojmi, ki so pomembni za razumevanje celotnega dela, prav tako sem v posebnem 
sklopu predstavila sam predmet terorizma, saj igra ključno vlogo pri glavnem delu diplomskega 
dela. V osrednjem delu diplomskega dela bom podrobneje predstavila vsak izbran teroristični 
napad, njegove lastnosti, potek dogodkov napada, napadalce in same odzive po izvedenem 
terorističnem napadu. Temu sledi ključni del, ki pa je primerjava obeh napadov po različnih 
parametrih, kjer je poudarek predvsem na podobnostih in razlikah tako pri sami izvedbi napada 
kot na njunih posledicah za državo, v kateri se je zgodil in celotno mednarodno skupnost. Temu 








Za terorizem ne obstaja splošno sprejete definicije, saj gre za izjemno kompleksen in širok 
pojem, ki se razlikuje v svojem namenu za tovrstno dejanje. Gre za ustrahovanje širše 
populacije z nasilnimi, agresivnimi dejanji in metodami. Lahko bi rekli, da je splošna definicija 
terorizma: Terorizem zajema zločinska dejanja, ki temeljijo na nasilju ali grožnjah z njim, 
usmerjena pa so proti nekemu določenemu ozemlju oz. prebivalcem določenega ozemlja. 
Teroristično dejanje pa je lahko individualno, praviloma pa gre za organizirane skupine (Purg, 
1997, str.  28). 
3.2 Samomorilski terorizem 
 
Samomorilski napadi so, kot vsi drugi teroristični napadi, namenjeni temu, da s svojim 
storilcem poiščejo široko odmevno medijsko pokritost in s tem napihujejo svojo podobo. 
Izraelski raziskovalec terorizma definira samomorilski terorizem kot »nasilen, politično 
motiviran napad, ki ga napadalec izvede zavestno ter se razstreli skupaj z izbrano tarčo. 
Predhodno načrtovana smrt izvršilca tega dejanja je ključna za uspeh takega napada« 
(Schweitzer, 2001). 
3.3 Islamistični terorizem 
 
Gre za versko naravnani terorizem. Skrajne religiozne interpretacije Korana vplivajo na 
nastanek in napredovanje nasilnega džihada. Na podlagi Koranskega načela džihad teroristi 
poudarijo Koransko načelo o nasilju v svojih verskih interpretacijah in ga predstavljajo kot 
legitimno izhodišče za uporabo čezmerne agresije in s tem ohranjajo svojo islamistično vero 
(povzeto po: Venkantraman, 2005).  
3.4 Mednarodni terorizem 
 
Je tisti terorizem, ki ne pozna meja in se je razširil na vse celine, občuti pa se po vsej mednarodni 
skupnosti. Praviloma namreč vedno prizadene večje število držav, kar je še posebej značilno za 
terorizem v zračnem prometu in teroristične akcije proti diplomatskim predstavništvom. Po 
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Feareyu je mednarodni terorizem politično motiviran in prehaja preko državne meje zaradi 
izbire žrtev ali cilja (Purg, 1997). 
3.5 Teroristični napad 
 
Je presenetljiv napad, ki vključuje točno izračunano uporabo nasilja, najverjetneje nad civilisti. 
Motiv za tak napad je najverjetneje politični ali religiozni in se izvaja z metodami, katerih 
namen je ustrahovanje in vzbujanje strahu (Groome, 2017).  
 
3.6 Varnost  
 
Človekova varnost je eden ključnih elementov države, organizacije, zveze, unije … Je pravica 
vsakega državljana oz. vsakega posameznika. Zaradi vse večjih tveganj pa je stopnjo varnosti 
izjemno težko zagotoviti. Človekova varnost je potrebna kot odgovor na zapletenost in 
povezanost starih in novih varnostnih groženj. Od kronične in vztrajne revščine do etničnega 
nasilja, trgovanja z ljudmi, podnebnimi spremembami, zdravstvene pandemije, mednarodni 
terorizem, nenadne finančne in gospodarske recesije … takšne grožnje pridobivajo zaradi svoje 
kompleksnosti nacionalne razsežnosti in presegajo tradicionalne pojme varnosti, ki se 
osredotočajo zgolj na zunanje vojaške agresije. Zaradi razsežnosti in dimenzij človekove 
varnosti je potreben celovit pristop, ki uporablja nabor različnih metod za celovito reševanje 
tovrstnih groženj. Grožnje človekove varnosti ni mogoče več reševati zgolj s konvencionalnimi 
metodami. Potrebujemo soglasje, ki zajema vse povezave in soodvisnosti med razvojem, 
človekovimi pravicami in nacionalno varnostjo. Komisija človekove varnosti (Commission on 
Human Security – CHS) navaja, da človekova varnost pomeni zaščititi jedro vseh človeških 
življenj na način, ki krepi človekove svoboščine in človekovo izpopolnjevanje. Varnost ljudi 
pomeni varstvo temeljnih svoboščin, to je tistih, ki so bistvo življenja. Pomeni zaščito pred 
kritičnimi in razširjenimi grožnjami in situacijami. Zato je treba stremeti k ustvarjanju 
političnih, družbenih, kulturnih, gospodarskih in vojaških sistemov, ki skupaj dajejo človeku 






3.7 Krizni menedžment 
 
Krizni menedžment je uporaba strategij, ki pomagajo organizaciji obravnavati nenaden in 
pomemben negativen/krizni dogodek (TechTarget, Crisis management, 2018). Krizni 
menedžment se nanaša na upravljanje in odpravljanje presenetljive grožnje, ki se bori z 




4 KAJ JE TERORIZEM IN NJEGOVE VRSTE 
 
Terorizem je grožnja, ki ne pozna meja in vpliva tako na države kot na narode, ne glede na 
njihovo geografsko lego. Države EU in državljani niso izjema. Posamezniki in skupine, ki 
verjamejo, da lahko z uporabo terorizma uresničujejo svoje politične cilje, močno ogrožajo 
demokratične vrednote naših družb, prav tako pravice in svoboščine državljanov. Vse to je še 
huje, če se to dogaja nediskriminatorno in je usmerjeno na nedolžne ljudi. Vse oblike terorizma 
so kazenska dejanja, so neupravičena ter jih je v vseh okoliščinah treba obravnavati kot take. 
Teroristi na območju Evropske unije vse bolj izrabljajo območje odprtega, prostega gibanja za 
dosego svojih ciljev, zaradi česar je EU na tem področju izjemno ranljiva. V tem okviru je 
ukrepanje nujno. Na področju terorizma je EU razvila strategijo EU za boj proti terorizmu, ki 
je bila sprejeta leta 2005 in zavezuje unijo k boju proti terorizmu na svetovni ravni, ob 
spoštovanju človekovih pravic in omogočanju državljanov, da živijo na območju svobode in 
varnosti. Strategija ima glavne štiri stebre: 
1. PREPREČITEV – preprečiti, da se ljudje obračajo k dejanjem terorizma in ustavitev 
prihodnjih generacij potencialnih teroristov z izboljšanjem varovanja meja, prometa in 
kritične infrastrukture.  
2. ZAŠČITA državljanov in kritične infrastrukture z zmanjševanjem ranljivosti pred 
napadi. 
3. PREGON in preiskava teroristov onkraj meja in na svetovni ravni. Ovira načrtovanje, 
premike in komunikacije, da se prekinejo podporne mreže, prekine dostop do finančnih 
in materialnih sredstev in teroriste pripelje pred roko pravice. 
4. ODGOVOR/ODZIVANJE na usklajen način, s pripravo na upravljanje in 
zmanjševanjem posledic napada, z izboljšanjem kapacitet za upravljanje posledic in 
upoštevanjem potreb žrtev (European Commission). 
 
4.1 Kaj je terorizem? 
 
Ko se vprašamo, kaj terorizem sploh je, kmalu ugotovimo, da je pojem terorizma izredno težko 
definirati. Za terorizem ne obstaja univerzalna splošna definicija. Etimološko beseda izhaja in 
latinske besede terror, ki pomeni strah oz. nasilje. Torej terorizem pomeni izvajanje terorja, 
terorist pa je oseba, ki nekaj hoče doseči z izvajanjem terorja oz. ustrahovanja (Purg 1997, 28–
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30). Veliko jih označuje terorizem kot sodobni pojav, vendar moramo vedeti, da je terorizem 
star, kot je staro človeštvo. V zgodovini je bilo nasilje vedno prisotno, predvsem pa so bili 
kompleksni politični cilji redko doseženi brez uporabe nasilja (Pavič, 2009, str. 21). 
Številni avtorji opozarjajo, da ni splošno sprejemljive definicije terorizma in da terorizem ni 
zgolj sodobni pojav. Da ni univerzalne definicije terorizma, Elagab navaja naslednje razloge:  
 terorizem obsega različne pojavne oblike;  
 merilo za definiranje terorizma je na splošno subjektivno in pogosto temelji na političnih 
usmeritvah; 
 obsega širok razpon motivov, ki so odvisni od politične ideologije (Purg, 1997, str.  28–
30). 
Terorizem je povezan s politiko, in tako kot so si različne politike, tako različno je tudi 
dojemanje terorizma. Razlog za nesprejetje univerzalne definicije je tudi v tem, da ima vsaka 
država svoj pogled na definicijo, ki je determiniran z zgodovinskimi izkušnjami, občutkom za 
osnovne vrednote ter s prioritetami v odnosih z drugimi državami (Čaleta, 2010, str. 35). 
Nekateri drugi avtorji pa navajajo predvsem naslednje ključne pojme: 
 terorizem je sredstvo in metoda političnega boja; 
 temelji na ustrahovanju in vzbujanju občutka osebne ogroženosti pri prebivalstvu; 
 pogosto gre za uporabo fizičnega in psihičnega nasilja, katerega namen je zrušiti 
avtoriteto države (Pavič, 2009, str. 21). 
Po mnenju Elagaba terorizem zajema zločinska dejanja, ki temeljijo na nasilju ali grožnjah z 
njim, usmerjena pa so proti nekemu določenemu ozemlju oz. prebivalcem določenega ozemlja. 
Teroristično dejanje pa je lahko individualno, praviloma pa gre za organizirane skupine. 
Dejavniki, ki prispevajo k razvoju terorizma, pa so naslednji: terorizem je poceni in vplivno 
orožje, je sredstvo pritiska, da določene države ali politične skupine spremenijo svoje mnenje 
o določeni zadevi, tisk v demokratičnih družbah pretirava pri opisovanju terorističnega dejanja 
in pa politični voditelji so lahko zelo občutljivi za teroristične dogodke. Karanović opozarja 
predvsem na to, da je pred definiranjem terorizma treba ugotoviti cilje teroristov, njihovo 
organizacijo, strah pred teroristi, nasilje, klasifikacije terorizma in položaje teroristov. Po 
njegovem mnenju je terorizem psihološko orožje, cilj pa naj bi bil zavzetje duha (Purg, 1997, 
str. 28–30). Po daljšem razmisleku ugotovimo, da je neka splošna definicija, ki zajema vse 
bistvene pojme oz. pojmovanje nasilja, naslednja: ''O terorizmu govorimo, če neka organizirana 
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skupina z nezakonitimi nasilnimi dejanji ustrahuje širšo populacijo ali drugo praviloma večjo 
skupino za doseganje političnih sprememb v okolju'' (Pavič, 2009, str. 23). 
V ZDA, FBI opredeljuje terorizem kot ''nezakonito uporabo sile ali nasilja nad osebami ali 
lastnino, z namenom ustrahovanja ali prisile vlade, civilnega prebivalstva ali katerega koli 
njegovega dela, z namenom doseganja političnega ali socialnega cilja''. V Veliki Britaniji 
teroristično dejanje opredeljujejo kot uporabo ali grožnjo, katere namen je vplivati na vlado, 
mednarodno vlado, ustrahovati javnost ali del javnosti z namenom doseganja verskega, 
političnega, rasnega ali ideološkega razloga/namena in povzroči: resno nasilje nad osebo, resno 
škodo na premoženju, grožnjo človeškemu življenju, resno tveganje pri človeškem zdravju in 
varnosti javnosti in vmešavanje ali prekinitve elektronskega sistema (Groome, 2017).  
 
4.1.1 Značilnosti terorizma 
 
Po daljšem razmisleku o definiciji terorizma lahko naštejemo nekaj značilnosti terorizma, ki ga 
ločijo od njegovih sorodnih pojmov.  
Njegove značilnosti lahko opišemo kot: 
- ima politični cilj (za razliko od kriminala, kjer je motiv osebna korist); 
- je nasilno dejanje; 
- gre za nelegitimno nasilje; 
- gre za ponavljajoče se dejanje; 
- je zavestno dejanje; 
- ima sekundarni učinek (teroristična organizacija na svojo pravo tarčo deluje preko 
napada na neposredno tarčo); 
- vzbujanje občutka strahu in drugih psihičnih reakcij; 
- komunikativnost terorističnega dejanja; 
- brezobzirnost; 
- izjemna organiziranost; 
- dobra opremljenost; 
- izurjenost; 




4.2 Vrste terorizma 
 
Poznamo številne vrste terorizma, ki jih bom na kratko predstavila, osredotočila pa se bom 
predvsem na verski terorizem, mednarodni in samomorilski terorizem, saj so te tri vrste 
terorizma ključne za razumevanje, razčlenjevanje in analiziranje primerjave izbranih 
terorističnih napadov. 
 
4.2.1 Verski terorizem 
 
Verski teroristi skušajo z uporabo nasilja uresničiti zapovedane božje cilje in s tem doseči 
radikalne spremembe. Pripadajo tako velikim verstvom kot manjšim kultom. Po nekaterih 
podatkih je skoraj polovica od znanih terorističnih skupin versko motiviranih. Med najbolj 
znane spadajo: Al Kaida, palestinski Hamas, libanonski Hezbolah in japonski Aum Šinrikjo. 
Skupine, v nasprotju z nacionalističnimi, s svojimi dejanji ne iščejo samo velike 
prepoznavnosti, ampak so usmerjene v čim večje število civilnih žrtev. Verski terorizem spada 
med najnevarnejše oblike terorizma, saj je terorist za dosego svojih ciljev pripravljen plačati 
najvišjo ceno, to je svoje življenje. Do današnjega dne sta se zamenjali dve generaciji. Prva se 
ukvarja predvsem z ideološkimi vprašanji in je nastala ob izkušnji sovjetsko-afganistanske 
vojne in izgradnji mreže Al Kaida. Tej organizaciji je uspelo iz nepovezanih lokalnih gibanj 
oblikovati globalni džihad. Drugo organizacijo zaznamuje medsebojna osebna nepovezanost 
ključnih oseb globalnega gibanja. Skupine delujejo tako, da sledijo poveljnikovi nameri, brez 
točnih navodil osrednjega vodstva. Spremenjena sta tudi vloga in pomen religije. Če je prejšnja 
generacija prejela religiozno indoktrinacijo na bojiščih in verskih šolah, jo sedanja preko 
svetovnega spleta in medijev (Pavič, 2009, str. 25–26). 
 
4.2.2 Mednarodni terorizem  
 
Je tisti terorizem, ki ne pozna meja in se je razširil na vse celine, občuti pa se po vsej mednarodni 
skupnosti. Praviloma namreč vedno prizadene večje število držav, kar je še posebej značilno za 
terorizem v zračnem prometu in teroristične akcije proti diplomatskim predstavništvom. Po 
Feareyu je mednarodni terorizem politično motiviran in prihaja preko državne meje zaradi 
izbire žrtev ali cilja. Terorizem se pojavlja v transnacionalni obliki in pomeni vse tiste oblike 
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terorizma v mednarodnih odnosih, katerih izvršilci niso državni subjekti, ampak nedržavni 
(posamezniki in skupine). Razlika mednarodnega terorizma s transnacionalnim po Mickolusu 
je, da dejanje posameznikov ali skupin v mednarodnem terorizmu nadzoruje suverena država 
(Purg 1997, str. 28–34).  
 
4.2.3 Nacionalistični terorizem 
 
To vrsto je težko opredeliti, saj se imajo številni člani skupin za borce za svobodo. Pomembno 
pa je tudi ločiti nacionalistični terorizem od nacizma. Cilj nacionalističnih teroristov je doseči 
ločeno državo za svojo nacionalno skupino. Ta vrsta naj bi dosegla največji uspeh pri 
pridobivanju mednarodnega priznanja in simpatij. Strokovnjaki menijo, da so te skupine še 
posebej pozorne pri izbiranju nasilnih sredstev, da s čezmerno uporabo ne bi sabotirale podpore 
svoje skupnosti (Pavič 2009, str. 26–27). 
 
4.2.4 Samomorilski terorizem 
 
Primeri, ko so bojevniki raje umrli kot se predali oziroma umaknili, so prisotni skozi celotno 
zgodovino in v vseh kulturah ter religijah. Posebno pozornost je treba nameniti obdobju druge 
svetovne vojne, ko so preko propagande slavili padle vojake oziroma tiste, ki so se namerno 
ubili (npr. japonske kamikaze). Torej oblika samomorilskega napada ni pojav novejše oblike 
bojevanja. Samomorilski terorizem predstavlja najpopolnejšo obliko asimetričnega bojevanja, 
saj ne upošteva nobenih pravil. Dovoljena je uporaba najbolj uničujočih sredstev proti 
najšibkejšim članom družbe, pri čemer se država v odzivu na napade mora držati pravil in 
zakonov. Glavna značilnost samomorilskega terorizma je tako dejanje ubijanja in ne samomor 
(Kocjančič, 2017). Izraelski raziskovalec Schweitzer, ki se ukvarja s terorizmom, razlaga 
moderni samomorilski terorizem kot nasilen, politično motiviran napad, ki ga napadalec izvede 
preudarno in zavestno ter se razstreli skupaj z izbrano tarčo. Predhodno načrtovana smrt 
izvršilca dejanja je pogoj za uspeh takega dejanja (Schweitzer, 2001). Samomorilski napadi 
imajo tako taktični kot strateški cilj: prvi je doseči čim več žrtev oziroma večjo škodo, medtem 
ko je strateški cilj vzbuditi grozo v širšem prebivalstvu (ki ni bilo neposredno prizadeto v 
napadu). Laqueur med skupne značilnosti samomorilskih napadalcev uvršča prepričanje: 
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 da so bojevniki v pravičnem boju v skladu z najboljšo tradicijo svoje vere oziroma 
ideologije; 
 da je njihova skupina (organizacija) preganjana s strani drugih ali države; 
 da je njihovo žrtvovanje ne samo potrebno, ampak nujno za dosego cilja; 
 da je obstoj njihove skupine bolj pomemben kot obstoj posameznika, člana te skupine; 
 da pripadajo verski, rasno, nacionalno … bolj superiorni skupini; 
 da bodo s samomorilskim dejanjem dosegli večno življenje, večno slavo oziroma da si 
jih bodo za vedno zapomnili in slavili zaradi njihovega dejanja (Kocjančič, 2017). 
Obstaja veliko motivov za samomorilne napade: verska prepričanja, nacionalistične ideologije 
ali poslušnost karizmatičnim in avtoritarnim voditeljem. Modus operandi se lahko razlikuje, ali 
naj uporabi enega ali več samomorilskih bombnikov, naj uporabijo moške ali ženske. 
Razstreliva se lahko skrivajo na človeškem telesu, na živalih ali v vozilu in se po kopnem 
prenašajo po morju. Cilji so lahko visoki vladni uradniki, vojaški cilji, gospodarski objekti ali 
vozila javnega prevoza, medtem ko lahko raven dejavnosti obsega od številnih napadov do 
samotnih ali vzporednih napadov (Schweitzer, 2001). 
Sookhdeo navaja pet najpomembnejših motivacijskih vzrokov pri samomorilskih napadalcih: 
1) politični cilj, za katerega je vredno umreti; 
2) teologija, ki dopušča legalnost samomorilskih napadov; 
3) zagotovilo, da bo po smrti razglašen za mučenika; 
4) ekonomska in finančna pomoč za mučenikovo družino; 
5) mučenik preko propagande postane ljudski junak (Kocjančič, 2017). 
 
Za večino organizacij, ki so uporabile te taktike, je skupni imenovalec njihov uspeh pri 
povzročanju velikih žrtev in negativnem vplivanju na javno moralo, hkrati pa v celoti ne morejo 
spremeniti režimov ali prisiliti svoje vlade, da se predajo svojim strateškim zahtevam. 
Značilnosti samomorilskega napada: 
- inteligenca in prilagodljivost: teroristi lahko sami izbirajo čas, kraj in okoliščine napada; 
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- velik psihološki učinek na nasprotnika: ta vrsta napada predstavlja obliko popolnega 
žrtvovanja, zato napad pritegne široko medijsko pozornost in oslabi nasprotnikovo 
moralo; 
- je relativno poceni metoda, dokler je na voljo dovolj prostovoljcev; 
- izguba samomorilskega napadalca ne pomeni velike izgube: samomorilski napadalec ni 
nič drugega kot pametno orožje (Pavič 2009, str. 47–49).  
 
4.2.5 Islamistični terorizem 
 
Skrajne religiozne interpretacije Korana in gibanje islamskega ekstremizma vplivajo na 
nastanek in napredovanje nasilnega džihada v sodobnem času. Islamski »teroristi« lahko 
legitimirajo svoje gibanje kot dejanje nasilnega džihada, ki ga je dovolil Koran, predvsem 
zaradi verskih sankcij, ki dovoljujejo uporabo nasilja kot obrambnega dejanja, in ohranjanje 
božje volje v islamskih skupnostih. Na podlagi Koranskega načela džihad teroristi poudarijo 
Koransko načelo o nasilju v svojih verskih interpretacijah in ga predstavljajo kot legitimno 
izhodišče za uporabo čezmerne agresije. Po mnenju džihada muslimani lahko razlagajo in 
določajo obseg svojih islamskih praks posamezno, če so ti usmerjeni k zagotavljanju božje volje 
v islamski skupnosti. Tako teroristi uporabljajo džihad, da poudarjajo verska določila, ki naj bi 
jih postavil Bog in s tem opravičujejo svoja agresivna teroristična dejanja, ki naj bi ohranjala 
islamistično vero. Način, kako teroristi uporabljajo džihad kot politično in geopolitično 
vprašanje, je določen z njihovo skrajno razlago Korana, ki naj bi določal tudi obseg nasilja, 




5 KRIZNI MENEDŽMENT 
 
Krizni menedžment je uporaba strategij, ki pomagajo organizaciji obravnavati nenaden in 
pomemben negativen/krizni dogodek. Da to razumemo, moramo najprej razumeti, kaj je kriza. 
Kriza je na splošno resno stanje, ki zahteva ukrepanje v končnem, po navadi zelo kratkem času. 
Hermann je natančneje opredelil krizo kot situacijo, ki ogroža visoke cilje enote odločanja, 
omejuje količino časa za odgovor, s svojim pojavom preseneča člane skupine odločanja, 
omejuje namenjen čas za odgovor ali ukrepanje in daje vtis katastrofalnih posledic v primeru 
neukrepanja (Prezelj, 2005, str. 22). 
Kriza se pojavi kot nepredvidljiv dogodek ali kot posledica nekega dogodka, ki se je obravnaval 
kot potencialno tveganje. V obeh primerih krize je skoraj vedno zahtevano hitro sprejemanje 
odločitev za omejitev škode in posledic. Moramo pa paziti, da krize ne enačimo s katastrofo ali 
naravno nesrečo, kjer gre prav tako za krizni menedžment, vendar za drugo vrsto kot v mojem 
primeru. Glavna razlika je ta, da krizo, ki je povzročena s strani človeka, npr. teroristično 
dejanje, lahko preprečimo, omejimo škodo, posledice … pri naravni nesreči pa nimamo vpliva 
na jakost, škodo, čas … (TechTarget, Crisis management, 2018). Ker krizne težave niso 
pričakovane, je v zvezi z njimi značilna relativno nizka stopnja psihološke pripravljenosti in 
organizacijskega načrtovanja, posledično pa je zelo visoka stopnja improvizacije tako pri 
odločanju kot odzivanju (Prezelj, 2005, str. 23). 
V zvezi s krizo ločimo med predkriznim, kriznim (aktualnim) in postkriznim obdobjem. V 
prvem obdobju se začnejo pojavljati zgodnji kazalci krize, v drugem obdobju ti kazalci 
izbruhnejo in se v zadnjem, tretjem obdobju umirjajo. Krizni življenjski cikel se torej razteza 
od eskalacije do deeskalacije (Prezelj, 2005, str. 24). Prav tako ima sam krizni menedžment tri 
faze. Predkrizno fazo preventive in pripravljenosti, krizno fazo, kamor sodi neposredno 
odgovarjanje na krizo, in pokrizno fazo obnove, kjer se začenja ključni del faze kriznega učenja 
(Prezelj, 2005, str. 34). Učinkovit sistem kriznega menedžmenta mora obsegati strukturne 
mehanizme delovanja in pa horizontalno ter vertikalno sodelovanje in koordiniranje v vseh treh 
fazah delovanja (Prezelj, 2005, str. 76–77). Zaradi hitrega odzivanja moramo na začetku 
postaviti osebo, ki služi kot krizni menedžer oz. krizni upravitelj. Prav tako je izjemno 
pomembno, da smo na določene krize že vnaprej pripravljeni. Pomembno je podrobno 
načrtovanje odgovorov oz. odzivov na čim večje število možnih kriz, vzpostavitev nadzornih 
sistemov in praks za odkrivanje zgodnjih opozorilnih znakov vsake predvidljive krize, 
vzpostavitev in usposabljanje skupin za krizno upravljanje in pa vključevanje čim večjega 
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števila zainteresiranih posameznikov ali skupin v vse faze načrtovanja in ukrepanja 
(TechTarget, Crisis management, 2018). Faze delovanja tima kriznega menedžmenta pa so po 
Mc Carthyju ocenjevanje vseh zbranih podatkov o kriznih razmerah, zaznavanje ogrožanja 
(opredelitev naravne krize in njenega vpliva na vladne vrednote, cilje in politike), ocena 
tveganja, izbira strategije in krizni odgovor. Faze delovanja nacionalnega sistema kriznega 
menedžmenta pa so ocenjevanje ogrožanja varnosti, interesov in vrednost; krizno opozarjanje; 
krizno odločanje; načrtovanje kriznega menedžmenta; izvajanje kriznega menedžmenta in 
pokrizno analiziranje. Vsi ti sistemi se krožno vrtijo drug proti drugim (Prezelj, 2005, str. 77). 
Danes so krize, ki ogrožajo varnost družbe, izjemno kompleksne, ta kompleksnost pa se kaže v 
raznovrstnih kriznih posledicah, ki jih povzroči že lahko en ogrožajoči pojav. Kompleksne krize 
se razvijejo kot posledica skrajnega stopnjevanja ogrožanja varnosti v eni dimenziji, kar 
prispeva k stopnjevanju groženj varnosti v drugih dimenzijah. Kompleksna grožnja varnosti je 
v tem smislu grožnja s kompleksnimi vzroki (iz več dimenzij) in kompleksnimi posledicami (v 
drugih dimenzijah) (Prezelj, 2005, str. 49). Zaradi sodobnega globaliziranega sveta pa so 
posamezne grožnje varnosti in posledično tudi krize vse bolj transnacionalne narave. 
Transnacionalnost se kaže predvsem pri nevojaških grožnjah varnosti, kot so kriminal, 
terorizem, migracije ipd., težavno pa je to, da se večina groženj širi transnacionalno preko 
obstoječih komunikacijskih sredstev. Sodobni terorizem postaja vse bolj globalen, saj mu 
obstoječa komunikacijska sredstva olajšujejo mednarodno financiranje, sodelovanje in 




6 TERORISTIČNI NAPAD V LONDONU 2005 
 
Napad v Londonu se je zgodil 7. julija 2005, zato je znan pod drugim imenom kot »7/7 London 
bombing«. Šlo je za vrsto koordiniranih samomorilskih bombnih napadov v osrednjem delu 
Londona, katerih tarča so bili civilisti, ki so uporabljali javni prevoz v zgodnjih jutranjih urah. 
Teroristični napad v Londonu je bil dejanje neselektivnega napada, ki je prizadel številne. 
Napadalci so ubili in ranili stare in mlade, Britance in nebritance, kristjane, muslimane, jude, 
pripadnike drugih religij ali nobene. Zgodaj zjutraj, na dan napadov, so trije izmed napadalcev 
potovali iz Leedsa v Luton, kjer naj bi bila osumljena izdelovalnica bomb, in se tam pridružili 
četrtemu napadalcu. Skupina je nosila nahrbtnike, napolnjene z eksplozivom, in se vkrcala na 
vlak na postaji London’s King’s Cross. Ob 8.50 so se zgodili trije samomorilski bombni napadi 
z razmikom, krajšim od 50 sekund, na treh različnih vlakih, ki so peljali skozi londonski 
podzemni sistem (CNN, 2013).  
Mesta eksplozije: 
- vlak zunaj postaje the Liverpool Street, 
- vlak zunaj postaje the Edgware Road, 
- vlak, ki je potoval med postajama King's Cross and Russell Square. 
Ob 9.47 eksplodira še četrta bomba, in sicer na koncu drugega nadstropja dvonadstropnega 
avtobusa na Tavistock Place. Avtobus številka 30 je bil edini, ki se tega dne ni držal običajne 
poti.  
Na vlaku zunaj postaje Liverpool Street je bilo v napadu ubitih 81 ljudi, vključno z napadalcem, 
171 pa je bilo poškodovanih. Na vlaku zunaj postaje Edgware Road je umrlo 7 ljudi, skupaj s 
samomorilskim napadalcem, poškodovanih je bilo 163. Na tretjem vlaku je bilo 27 mrtvih, 
vključno s samomorilskim napadalcem, več kot 340 pa je bilo ranjenih.  
V napadu dvonadstropnega avtobusa, ki je bil v času eksplozije na Tavistock Square, je bilo 
ubitih 13 ljudi in napadalec, več kot 110 pa je bilo poškodovanih (BBC News).  
6.1 Samomorilski napadalci 
1. Mohammad Sidique Khan je bil najstarejši v skupini. Rodil se je 20. oktobra 1974 v 
Leedsu. V času napadov je bil star 30 let in naj bi bil vodja skupine. Njegovo mesto eksplozije 
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je bil vzhodni vlak Circle Lane, kjer je bilo ubitih 7 ljudi (BBC News, 2005 in BBC News, 
2007).  
2. Shehzad Tanweer je bil rojen 15. decembra 1982. Leta 2004 je pripotoval v Pakistan, 
skupaj s Khanom. Oba sta bila kmalu znana varnostnim službam. Tanweer je svojo bombo 
detoniral na vzhodni obrobni liniji, kjer je bilo ubitih 7 ljudi (BBC News, 2005). 
3. Hasib Hussain je bil rojen 16. septembra 1986. Bil je britanski državljan druge 
generacije staršev, ki so bili pakistanskega izvora. Njegova bomba je eksplodirala na avtobusu, 
kjer je umrlo 13 ljudi (The Investigation operation cervice, 2007). Govori se, da naj mu ne bi 
uspelo priti na vlak, zato je edini, ki je storil samomorilski napad na avtobusu. 
Vsi trije so bili britanski državljani druge generacije, katerih starši so bili pakistanskega izvora. 
Njihovi starši so že pred več leti zapustili Pakistan, našli delo, naselili in vzeli britansko 
državljanstvo (Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005, 
2006, str. 13). 
5. Germaine Lindsay je bil »outsider« skupine. Rojen je bil 23. septembra 1985 na Jamajki. 
Leta 2000 se je zaprisegel islamu, se preimenoval in prevzel ime Jamal in se ob približno 
istem času začel povezovati s težavnimi. V šoli je bil discipliniran za izdajanje letakov 
v podporo Al Kaidi. Lindsay je izvedel najbolj smrtonosno bombardiranje, pri čemer je 
ubil 26 ljudi na liniji Piccadilly (BBC News, 2005). 
6.2 Samomorilski napadi v Veliki Britaniji 
Pripravljenost samomorilskih napadalcev v Veliki Britaniji, da bi žrtvovali svoje življenje, je 
prinesla novo razsežnost terorizma v Veliki Britaniji. Ta napad je bil prvi zabeleženi pojav 
samomorilskega terorizma v Veliki Britaniji. Prav tako je bil po napadu na londonski podzemni 
sistem zabeležen samo še en poskus samomorilskega napada v Veliki Britaniji, to je leta 2007 
na letališču Glasgow (Start Background Report, 2010).  
  
6.3 Odgovornost 
Nekateri so takoj menili, da je napade izvedla Al Kaida. Nekateri časopisi v Iranu so obtožili 
bombardiranja britansko ali ameriško oblast, katere namen je dodatno utemeljiti vojno proti 
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terorju. 13. avgusta je The Independent poročal, da so napadalci delovali neodvisno od 
teroristične skupine Al Kaida na britanskem ozemlju. 1. septembra pa je bilo sporočeno, da je 
Al Kaida uradno prevzela odgovornost za bombne napade v Londonu. Al Kaida naj bi prevzela 
odgovornost s posnetkom na videokaseti, za katerega je britanska vlada po preiskavi sporočila, 
da naj bi bil trak spremenjen in da napadalci niso imeli neposredne pomoči Al Kaide (The 
Guardian, 2006). Zabi uk-Taifi, poveljnik Al Kaide, ki je bil aretiran v Pakistanu januarja 2009, 
je po podatkih pakistanskih obveščevalnih podatkov morda imel povezave z bombardiranjem 
v Londonu, kasneje pa so prišli tudi podatki, da naj bi imel prav tako britanski operater Al Kaide 
ključno vlogo pri napadih (CNN, 2012). Znano je, da sta dva napadalca obiskala Pakistan, kjer 
se je vsaj eden izmed njiju udeležil usposabljanja v taborišču, ki ga je upravljala Al Kaida že 
leta 2003. 19. septembra 2005 je Ajman al-Zavahiri potrdil, da je napade izvedla Al Kaida 
(Kocjančič in Prezelj, 2015). Skrivna skupina organizacije Al-Kaida v Evropi je tako prevzela 
odgovornost za štiri usklajene bombne napade v Londonu. Ta je po napadih navedla, da so bili 
samomorilski napadi izvedeni kot povračilo za sodelovanje Britancev v oboroženih spopadih v 
Iraku in Afganistanu (Start Background Report, 2010).  
6.4 Odzivi 
Odziv na napade je bil takojšen. Celotni podzemni sistem v središču Londona je bil takoj zaprt, 
preiskovalci pa so preplavili območje za forenzične dokaze (Britannica, 2018). Še preden je 
bila znana identiteta napadalcev, je nekdanji komisar policije dejal, da verjame, da so napadalci 
skoraj zagotovo rojeni ali vsaj nameščeni v Veliki Britaniji. Napadi so zahtevali obsežno 
pripravo z izdelovanjem bomb ter izjemno poznavanje londonskega podzemnega omrežja oz. 
prometnega omrežja nasploh. Prav tako so imeli dostop do velikih količin opreme in kemikalij 
za izdelavo bomb (Global Research, 2017). 
6.4.1 Vlada  
 
Odziv vlade na bombne napade je bil takojšen. Vlada je takoj povečala nadzor na mejah. Zaradi 
strahu vlade Velike Britanije je bila uvedena zakonodaja, ki prepoveduje oziroma obravnava za 
kaznivo dejanje vsakršno pripravo oz. vsakršno usposabljanje ljudi, ki naj bi namigovale na 
pripravo terorističnega dejanja, vključno z vsakršnim nakupom surovin, iz katerih se lahko 
izdela bomba, kot tudi posredno spodbujanje terorističnih dejanj, s katerim navajajo še posebej 
t. i. salafistične pridigarje, ki naj bi spodbujali nasilje. Povod za to temelji predvsem na strahu, 
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ki izhaja iz suma novačenja in usposabljanja na tisoče mladih Britancev v taboriščih Al Qaeda. 
Tak primer se je zgodil leta 2002, ko so britanske obveščevalne službe na Tori Bori našli seznam 
približno 1200 britanskih državljanov, ki so se usposabljali v Al Qaedinih taboriščih. Prav tako 
naj bi bile ustanovljene posebne enote obveščevalne službe, imenovane »muslimanske 
kontaktne enote«, ki naj bi delovale na območjih z velikim številom prebivalcem muslimanske 
pripadnosti. V vladnem poročilu leta 2004 je bilo ugotovljeno, da v Združenem kraljestvu 
deluje do 10.000 aktivnih navijačev Al Kaide (Radu, 2005).  
6.4.2 Obveščevalna služba 
Bombni napadi v Londonu so pretresli tako obveščevalno službo MI5 in policijo. Obveščevalna 
služba je poudarila, da so potrebne izboljšave na področju mednarodnega terorizma, predvsem 
na področju obveščevalnih virov oz. podatkov. Obveščevalna služba poudarja, da ni zagotovila, 
da se napadi preprečijo, vendar pa so izjemno pomembni dodatni viri, ki organom omogočajo, 
da preiščejo več potencialnih teroristov. V primeru bombnega napada v Londonu obveščevalna 
služba trdi, da je teh virov primanjkovalo (Intelligence and Security Committee, 2009).  
6.4.3 Mediji 
To je bil dan, ko je do izraza prišlo državljansko novinarstvo. Gre za fenomen, kjer so državljani 
prevzeli vlogo fotografov in dopisnikov. Tisti dan je BBC prejel 22.000 e-poštnih sporočil in 
besedilnih sporočil o bombnih napadih v podzemni železnici in avtobusu. V eni uri od prve 
bombe je bilo poslanih preko 300 fotografij ter več kot 50 video posnetkov. Z dogodki, ki so se 
dogajali pod zemljo, daleč od oči strokovnjakov in medijev, je kamera mobilne telefonije prišla 
v svoje namene, kar je pomagalo ponazoriti drobne dogodke na dan, ki jih prej ne bi bilo 
mogoče. Prva slika je dosegla BBC v 13 minutah po eksploziji, kmalu pa je sledil prvi 
videoposnetek. Do kosila je BBC prejel 5000 slik in do konca dneva 10.000 (Douglas, 2006). 
 
6.4.4 Preiskava 
Preiskava je bila takojšnja. V trenutku je bil zaprt podzemni transportni sistem v Londonu, da 
je preiskava lahko potekala nemoteno. Forenziki so takoj preplavili območje, prav tako 
varnostne in zdravniške ekipe. Policija je prevzela več kot 12.500 izjav, več kot 26.000 
predmetov, od katerih je bilo več kot 5000 forenzično pregledanih, zasegli so 142 
računalnikov … Po preiskavi lahko poudarimo ključne točke oz. težave. Kljub vsej tehnologiji 
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imajo varnostne agencije in lokalne skupnosti izjemno težko nalogo pri prepoznavanju 
potencialnih teroristov. Vsi štirje napadalci so bili izjemno jasni in glasni glede svojih verskih 
prepričanj, kljub temu pa niso kazali znakov, da bi se razvili v ekstremiste in potencialne 
teroriste. Vsi štirje so bili prav tako zelo dobro vpeti v britansko družbo in življenje. Zdi se, da 
je bila njihova motivacija jasna: ostri antagonizem do zaznanih nepravičnosti zahodne družbe 
do muslimanov in želja po mučeništvu. Na začetku preiskave je bila povezava z Al Kaido 
nejasna, odgovornost je namreč le ta prevzela kasneje. Prav tako je bilo načrtovanje napada 
dokaj preprosto, vsaj s strani opreme. Bombe so bile ročno narejene, operacija pa naj bi po 
nekaterih podatkih stala manj kot 8000 evrov, skupaj z najemom vozil, orožjem in ostalimi 
stroški transporta. Kdaj naj bi napadalci začeli s pripravami in načrtovanjem napada, ni jasno, 
je pa velika verjetnost, da kmalu zatem, ko so se leta 2005 vrnili iz Pakistana (Report of the 
Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005, 2006).  
 
6.4.5 Muslimansko prebivalstvo v Veliki Britaniji 
 
Popis iz leta 2001 je pokazal, da v Veliki Britaniji živi približno 1,6 milijona muslimanov, kar 
predstavlja 2,8 % celotnega prebivalstva. Skozi leta zgodovine preseljevanja muslimanov v 
Veliko Britanijo je prišlo do vse večje vključenosti muslimanov v javni sferi, prav tako pa so 
vse bolj politično organizirani za reševanje vprašanj glede rasne diskriminacije in pravic 
manjšin. V 90. letih prejšnjega stoletja pa je prišlo do premika, ki je rasni aktivizem zamenjal 
za verski. Novejši dogodki, kot so napadi 11. septembra 2001 in bombni napadi v Londonu 
2005, so še bolj prizadeli britanske muslimane in jih potisnili v oči javnosti. Prav tako so 
britanski mediji prikazovali muslimane na zelo odvratne načine in niso delali razlike med 
zmernimi muslimani in ekstremističnimi skupinami. To je zagotovo prispevalo še k naraščanju 
t. i. »islamofobije« in povečanju napadov na muslimane v Veliki Britaniji. Zaradi preteklosti in 
novejših dogodkov se britanski muslimani še dodatno počutijo duhovno in kulturno odtujeni od 
britanske družbe. Zaradi raznih dogodkov je vlada pozvala k nujni potrebi po izgradnji socialne 
kohezije in krepitvi občutka britanske identitete med pripadniki manjšinskih skupin. Tako je 
krepitev občutka britanske identitete med manjšinskimi skupinami pomemben element 
prizadevanj pri preprečitvi razvijanja nasilnega ekstremizma (Tausch, Spears in Christ, 2009). 
Napadi so v državi, kjer je bila svoboda govora tradicija, poročajo, da je ravno to lahko 
prispevalo k napadom, saj je le ta omogočala ekstremističnim duhovnikom spodbujanje k 
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sovraštvu in grozotam. Kot poročajo različni mediji, so napadi sprožili prepad o ideji 
večkulturnosti. Idejo, da lahko skupnosti z različnimi identitetami živijo skupaj mirno v sožitju, 
ki jih združuje skupna nacionalna ideja, so napadi popolnoma porušili. Prav tako so poročali o 
strahu, da prihaja sovražnik znotraj države, da je dejstvo, da lahko ljudje izvedejo take napade 
v svoji državi, vendar Britanija zanje ni bila njihova država, temveč sovražnik ali Dar al Harb, 
»bivališče vojne« islamske misli (Radu, 2005). 
6.4.6 Odzivi drugih držav 
 
Kmalu po napadih je Francija napovedala načrte za ponovno uvedbo mejnega nadzora, sledila 
ji je tudi Španija. Francija je v nekaj mesecih preiskala veliko število muslimanskih verskih 
ustanov, trgovin in drugih muslimanskih objektov. Italija je poostrila nadzor svoje severne meje 
in pridržala 174 ljudi, za katere se sumi, da sodelujejo v islamskih militantnih skupinah. Prav 
tako je uvedla zakonodajo, ki policistom dovoljuje izprašanja in pregon osumljencev, poostrila 
je telefonski in spletni nadzor, prav tako je vzela vzorce DNK vseh osumljencev, dovolila 
zaslišanje brez odvetnika, kar je bilo prej dovoljeno le v primerih mafije. Nemčija je pripravila 
načrte za nacionalno protiteroristično zbirko podatkov, hkrati pa je ustavno sodišče zavrnilo 
dovolitev izročitve Španiji dobro znanega financerja Al Kaide in mentorja teroristov iz 9. 




7 TERORISTIČNI NAPAD V PARIZU 2015 
 
Na tako imenovani francoski črni petek, 13. novembra 2015, je bila Francija priča najhujšemu 
terorističnemu napadu, storjenemu na njenem ozemlju. Francija je praktično izkusila vse vrste 
sodobnega terorizma, od protikolonialističnega v letih 1950, desničarskega 1960, levičarskega 
1970, na koncu pa še islamistični terorizem od leta 1990. Francija je bila čez čas žrtev tako 
mednarodnega kot domačega terorizma. Nekdanji direktor Surveillance du Territoire (DST), 
zdaj general Direktorata za notranjo varnost, je dejal: francoski džihad ima bolj grobe robove 
kot v preteklosti, je mlajši, ampak tudi veliko bolj radikaliziran in angažiran kot v preteklih 
letih (The Paris Black Friday Attacks, Special report, 2015). Napadi v Parizu so terjali 129 
življenj, več kot 352 pa je bilo hospitaliziranih. Žrtve so bili po večini mladi, 15 različnih 
nacionalnosti z vsega sveta. Škoda oz. posledice pa bi bile še hujše, če bi trem napadalcem na 
stadionu Stade de France uspel cilj, da bi vstopili na stadion. Napadalci so razdrli družine, 
prijateljstva, skupnost (Renwick, 2015).  
 
7.1 Opis in potek dogodkov 
 
Francijo so 13. novembra 2015 pretresli najhujši teroristični napadi doslej. Napadi so potekali 
v večernih urah na šestih prizoriščih v Parizu. 
Nogometni stadion Stade de France  
Okoli 21.20 je med trajanjem nogometne tekme Francije in Nemčije eksplodirala prva bomba 
zunaj nogometnega stadiona. Kasneje sta bili najdeni dve trupli. Eno naj bi pripadalo 
mimoidočemu, drugo pa samomorilskemu bombniku. Ob 21.30 je eksplodirala druga bomba 
zunaj nogometnega stadiona. Truplo drugega samomorilskega bombnika je bilo najdeno 
kasneje z eksplozivom, identičnim prvemu. 21.53 je eksplodirala še tretja bomba znotraj 
nogometnega stadiona, šlo je prav tako za samomorilski napad (CNN, 2015 in Cleary, 2015).  
Restavracija Le Petit Cambodge 
Zamaskirani napadalci, oboroženi z avtomatskimi puškami AK-47, okoli 9.25 streljajo v 
restavracijo. Ubitih je bilo 15 ljudi. Ljudje, ki so bili priča dogodkom, trdijo, da naj bi se 




Rue de la Fontaine au Roi in Bar La Belle Équipe 
Pred restavracijo na ulici Rue de la Fontaine v 11. okrožju ob 21.32 pride do streljanja, v 
katerem je ubitih 5 ljudi. Ob 21.36 pride do drugega streljanja, v katerem pred barom Bar La 
Belle Équipe umre 19 ljudi (CNN, 2015 in Cleary, 2015).  
 
Boulevard Voltaire 
Tudi tu ob 21.40 pride do samomorilskega bombnega napada, kjer se napadalec razstreli znotraj 
restavracije z eksplozivom, enakim kot napadalca na nogometnem stadionu. Tu smrtnih žrtev 
ne poročajo, nekaj pa je bilo ranjenih (CNN, 2015 in Cleary, 2015).  
 
Klub Bataclan 
Trije napadalci ob 21.40 sprožijo »slepo« streljanje med trajanjem koncerta in odpeljejo 
obiskovalce koncerta za talce. Po poročanju prič naj bi streljanje trajalo 10–15 minut. Napadalci 
naj bi napolnili orožje trikrat. Ko pripeljejo talce pred oder, napadalci podajo kratek govor, v 
katerem omenjajo Irak in Sirijo. Kasneje na koncert vdrejo francoske posebne enote in ustrelijo 
enega od napadalcev, ostala dva detonirata samomorilska pasova ob prihodu policije. Po 
nekaterih medijih naj bi vsi trije napadalci detonirali bombe. Ubitih naj bi bilo 89 ljudi, brez 




7.2.1 Stade de France 
 
1. Bilal Hadfi 
Je bil 20-letni francoski državljan, ki je živel v Belgiji. Bil je eden od samomorilskih 
napadalcev, ki se je razstrelil, medtem ko je skušal vstopiti na stadion. Belgijski tožilci so dejali, 
da so bili obveščeni, da se je za ISIS odšel borit v Sirijo, vendar niso vedeli, da se je vrnil (BBC 
News, 2016). 
2. Ahmad al-Mohammed 
Bil je prvi 25-letni samomorilski napadalec, ki se je razstrelil pred stadionom. Na prizorišču je 
bil najden sirijski potni list s tem imenom, vendar so oblasti menile, da je bil potni list lažen. V 
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pariškem tožilstvu so dejali, da njegovi prstni odtisi ustrezajo tistim, ki so prišli v Evropo z 
migranti preko grškega otoka Leros. Predstavljal naj bi se kot sirski begunec. Zapisi so pokazali, 
da naj bi na Leros prispel 3. oktobra (BBC News, 2016).  
3. M al Mahmod 
Bil je tretji samomorilski napadalec pred stadionom. Govori se, da naj bi na otok Leros prispel 
3. oktobra, skupaj z Ahmadom al-Mohammedom (BBC News, 2016).  
 
7.2.2 Bari in restavracije 
 
1. Chakib Akrouh 
Je tretji človek, ki je bil vpleten v streljanje v barih in restavracijah v Parizu. Umrl je v 
policijskem napadu v Saint-Denisu, kjer se je razstrelil z uporabo samomorilskega telesa. Star 
je bil 25 let, rojen in vzgojen v Belgiji in je bil belgijsko-maroškega porekla. V Sirijo je odšel 
leta 2013, kjer je tudi prestajal 5-letno zaporno kazen (BBC News, 2016).  
2. Abdelhamid Abaaoud 
Star komaj 28 let. Opisan je kot osumljenec vodje pariških napadov. Umrl je v vojni s policijo, 
ki je 18. novembra napadla njegovo stanovanje v Saint-Denisu, kjer je prišlo do streljanja. 
Preiskovalci verjamejo, da je vpleten v ubijanje v barih in restavracijah. Njegovi prstni odtisi 
so najdeni na AK-47. Odrasel je v bruseljskem Molenbeku in je sodeloval s Salahom Abdeslom. 
Verjel je, da se je ISIS pridružil leta 2013. Belgijska policija je menila, da je prav tako vodil 
militantno celico v Verviersju. Obtožen je bil napada v judovskem muzeju v Bruslju leta 2014, 
ker so umrli štiri ljudje (BBC News, 2016).  
3. Brahim Abdeslam 
Bil je 31-letni brat Salaha Abdeslama. Umrl je, ko je detoniral samomorilski eksplozivni pas v 
bližini pariške kavarne. Oba z bratom sta živela v Belgiji, v okrožju Bruslja, z večinskim 








1. Omar Ismail Mostefai 
Bil je 29-letni francoski državljan alžirskega porekla in se je razstrelil po pokolu v Bataclanu. 
Rodil se je v Parizu, policiji pa je bil znan kot mlajši kriminalec, saj je bil med letoma 2004 in 
2010 osemkrat obsojen, vendar zaporne kazni nikoli ni prestajal. Leta 2010 so ga francoski 
organi identificirali kot osumljenca islamskega radikalizma. Od takrat naj bi potoval v Sirijo, 
govori se, da morda tudi v Alžirijo. Prav tako naj bi leta 2013 vstopil v Turčijo in ni bilo zapisa 
o tem, da bi Turčijo tudi zapustil (BBC News, 2016).  
2. Samy Amimour 
Samy je bil 28-letni Francoz, ki je živel v pariškem predmestju in bil že pred napadom znan 
francoskim obveščevalnim službam. Je drugi od samomorilskih napadalcev v Bataclanu. Leta 
2012 je bil obtožen terorističnih dejanj in odšel v Yemen. Bil je pod sodnim nadzorom, dokler 
ga oblasti niso izgubile in takoj izdale mednarodni nalog za prijetje. Kljub nalogu se mu je pred 
napadom očitno uspelo vrniti v Francijo (BBC News, 2016).  
3. Foued Mohamed-Aggad 
Bil je 23-letni tretji samomorilski napadalec v Bataclanu. Policija je potrebovala skoraj 3 tedne 
za identifikacijo njegovega trupla. V Sirijo naj bi ga privabil Mourad Fares, ki je znan kot eden 
najbolj zloglasnih džihadistov v Franciji. Odšel naj bi leta 2013, skupaj s svojim bratom in še z 
osmimi drugimi. Drugi so se domov vrnili že prej, le on je ostal in naj bi v Francijo prišel tik 
pred napadom v Parizu (BBC News, 2016). 
 
7.3 Drugi osumljenci 
 
Salah Abdeslam je bil 26-letni francoski državljan, ki je bil rojen v Bruslju. 18. marca 2016 je 
bil ranjen in aretiran med policijskim napadom. Policija ga je iskala od napadov 13. novembra. 
Decembra so našli njegove prstne odtise na eksplozivu TATP in na treh ročno izdelanih 
samomorilskih pasovih. Stanovanje, kjer so našli odtise, je bilo najeto v lažnem imenu, policija 
je menila, da so Belgijci med samomorilskimi napadalci tam pobrali pasove, preden so odšli v 
Pariz. Salah Abdeslam naj bi se vrnil takoj po napadih. Njegova točna vloga pri napadih je 
nejasna, čeprav se je njegov brat Brahim razstrelil. Preiskovalci so menili, da je Salah z 
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avtomobilom VW Golf pripeljal tri bombe na prizorišče napada Stade de France in se odpravil 
na prizorišče svojega napada v 18. okrožju. Ta napad se ni zgodil. Preteklost osumljenca je 
znana s številnimi kaznivimi dejanji. 27. aprila 2016 je bil izročen francoskim oblastem, kjer 
se spopada z obtožbami v zvezi s pariškimi napadi, to je sodelovanje pri terorističnih napadih 
in dejavnostmi teroristične organizacije. Obtožen je tudi v Belgiji zaradi streljanja v Bruslju 
2016. Drugi osumljenec v povezavi s pariškimi napadi je Mohamed Abrini, ki je bil prav tako 
aretiran v Bruslju 8. aprila 2016 (BBC News, 2016). Bil je prijatelj iz otroštva Salaha 
Abdeslama. Ključen naj bi bil tudi pri napadu na letališče v Bruslju. Znan je bil tudi kot »moški 




Odgovornost napada je priznal ISIS in Levant (ISIL). Na sporočilu, ki je bilo objavljeno v več 
jezikih, je skozi različne družbene medije ISIS zapisal, da so bili cilji natančno izbrani. Grozili 
so tudi še z drugimi napadi in drugim državam. Naj Francija in ostale države vedo, da bodo še 
naprej na vrhu ciljnega seznama islamske države, so še objavili. Dejansko je bil Pariz samo 
začetek. Pri napadu je bila pokazana visoka stopnja usklajenosti in uporaba različnih taktik, kar 
je povzročilo večje število žrtev kot v katerem koli prejšnjem zahodnem napadu ISIL. Izbira 
različnih ciljev in disciplinski pristop vsakega napadalca nakazuje na to, da so napadalci imeli 
skrbno načrtovano predhodno usposabljanje, izvedli določeno raven predoperacijske 
dejavnosti, seznanili s ciljnimi tarčami in zagotovili učinkovitost napada z izjemnim taktičnim 
načrtovanjem. Nekatere Evropske varnostne službe so ocenile, da so napadalci potovali v Sirijo, 
ker so se udeležili predhodnega usposabljanja. Opremljeni so bili s puškami AK-47 in 
samomorilskimi pasovi. Izbor skrbno načrtovanih ciljev kaže, da so pri tem morda uporabili 
svoj lokalni vidik. Francoski organi so trdnega mnenja, da je napade načrtoval zdaj že umrli 
belgijski državljan Abdelhamid Abaaoud, ki so ga povezali tudi z nekaterimi drugimi 






7.5 PREGLED KRIZNEGA MENEDŽMENTA IN ODZIVI 
 
7.5.1 Odzivi na ravni mednarodne skupnosti 
 
Napadi v Parizu so imeli velik vpliv tako na judovske kot muslimanske skupnosti po vsej 
Evropi. Muslimanske in judovske skupnosti ter njihovi verski voditelji so bili združeni v 
obsojanju napadov, poudarjanju njihove barbarnosti in poudarjanju, da so bili napadi izvedeni 
v imenu vere. Zato so se verski voditelji različnih manjšinskih verstev v Franciji srečali v pariški 
mošeji in objavili naslednjo izjavo: ''Mi, voditelji bogoslužja v Franciji, danes tukaj … smo 
soglasni za zaščito vrednot republike, svobode, enakosti, bratstva in zlasti svobode izražanja. 
Zavezani smo nadaljevanju tega procesa delitve, dialoga in bratstva''. Podobne izjave verskih 
organizacij so bile zabeležene tudi v Avstriji, Bolgariji, na Finskem, v Nemčiji, na Irskem, v 
Italiji, na Nizozemskem, v Luksemburgu, v Romuniji in na Slovaškem. V večini držav je bil 
poostren nadzor nad judovskim in muslimanskim prebivalstvom, predvsem v šolah in vrtcih. V 
Belgiji so judovske šole v Bruslju in Antwerpnu zaradi varnostnih razlogov odpovedale vse 
razrede za dva dni. 18. januarja so se šole v Antwerpnu ponovno odprle pod zaščito močno 
oboroženega vojaškega osebja. V Češki republiki, na Danskem in Finskem so judovske 
skupnosti zaprosile policijo za povečanje varnostnih ukrepov. Židovska skupnost na Švedskem 
je povečala stopnjo varnosti, potem ko je bila izpostavljena več grožnjam (FRA, 2015). 
 
7.5.2 Obveščevalna služba in ostali varnostni organi 
 
Napadi v Parizu so presenetili varnostne organe iz več razlogov. Prejšnji napadi, katerih 
usposabljanje je potekalo v Siriji, so se opirali na eno samo področje delovanja, bodisi na 
streljanje, eksplozijo ali zajetje talcev. V Parizu so storili vse tri, z namenom presesti 
zmogljivosti kriznega odzivanja države. Teroristi so uporabili nove taktike in izkoristili 
pomanjkljivosti v evropskem mejnem nadzoru ter pokazali željo po maksimalnem pokolu, v 
nasprotju usmerjenim napadom na simbolične cilje. Napadalci v Parizu so napad skrbno 
načrtovali, se razdelili v skupine, hkrati pa napadli različne lokacije, z namenom preprečitve 
ocene točnega stanja. Njihov cilj je bil masovni umor in ne ciljno usmerjeni umori kot v 
predhodnem terorističnem napadu Charlie Hebdo v Parizu. Napadalci so bili organizirani v 
slepe celice in so imeli ogromno logistično podporo. Prav tako se kaže poznavanje jezika in 
geografske razporeditve območja, saj je bilo 5 napadalcev francoskih državljanov. Poleg tega 
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sta se vsaj dva napadalca usposabljala v Siriji. Francoski obveščevalci ocenjujejo, da se je 
usposabljalo v Siriji več kot 700 ljudi, ki so se vrnili v Francijo. Napad v Parizu obveščevalnim 
službam narekuje, da je potreben nadzor in sledenje potnikom čez mejo, prav tako pa morajo 
spremljati gibanje ljudi, ki prihajajo iz Sirije in Jemna, ter nadzorovati mejo z Belgijo. 
Decembra 2015 pa je EU odobrila uporabo podatkovnega zapisa imen letalskih potnikov, ki 
spremlja gibanje državljanov EU in ostalih prebivalcev. Baza zajema več vrst informacij, kot 
so datumi potovanja, informacije o vozovnicah, kontaktni podatki, podatki o prtljagi, plačilu 
itd. Učinkovita uporaba sistema bi morala olajšati sledenje možnim potencialnim teroristom, ki 
se gibljejo v območju EU in izven njenega območja. Obveščevalni organi so menili, da je bil 
napad na Stade de France namenjen pregonu varnostnih sil iz mesta za oviranje odziva na 
drugem napadu, to je Bataclanu, kjer so napadalci uporabili priznane vojaške taktike. Prav tako 
francoski organi ne verjamejo, da bi napade lahko preprečili, kljub vsem tehnološkim 
napredkom. Menijo, da je človeška inteligenca najučinkovitejša oblika protiterorizma, najboljša 




Medtem ko je način, slog in intenzivnost novembrskih napadov ujel francoske varnostne 
institucije nepripravljene, je takojšen odziv in preiskava, ki je sledila v veliki meri, uspešna. 
Čeprav Francija nima tradicionalnega ukaznega sistema, je se uspelo številnim institucijam oz. 
agencijam hitro usklajevati in izmenjavati informacije kljub težavam pri šifrirani komunikaciji, 
številnih kazenskih dejanjih na številnih krajih dogodkov in številnih smrtnih žrtvah. Francoski 
sistem SINUS (Standardiziran informacijski številčni sistem) je omogočil preiskovalcem hitro 
in natančno sledljivost žrtvam, ne glede na lokacijo. Gre za sistem, ki je digitalna baza 
podatkov, v katero se vnašajo vse informacije o žrtvah v realnem času. Sledenje žrtvam je 
potekalo skozi zdravstveni sistem. Preiskava se je začela, medtem ko so bili napadi še v teku. 
Medtem ko je policija poslala preiskovalce na Stade de France, kjer so zbrali podatke o 
razstrelivu, so informacije in prizorišča pred stadionom močno koristili odzivom in pri 
načrtovanju strategije v Bataclanu. Preiskovalci so Bataclan razdelili na območja, v katera so 
postavili ekipe, da bi se prebili skozi dokaze. Druge ekipe so zasliševale preživele. Predsednik 
Holland je nemudoma razglasil izredno stanje in tako omogočil preiskovalcem, da preiščejo 
domove in priprejo osumljence brez sodne odobritve. V šestih dneh so preiskovalci izvedli 414 
preiskav. V smetnjaku pri Bataclanu so preiskovalci našli telefon, ki je vseboval sporočilo, 
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poslano ob 21.42, z vsebino: »Odšli smo, začenjamo.« Organi so tako uporabili lokacijske 
storitve in tako našli zadnjo lokacijo napadalcev pred napadom. Obveščanje je policijo 
pripeljalo tudi do stanovanja v St. Denisu. Kljub kaosu in številčnosti kaznivih dejanj in 
prizorov so francoski organi v kratkem časovnem obdobju dosegli visoko stopnjo točnosti. Po 
napadih je bila francoska policija kritizirana le z vidika, da ne more najti Abdeslama kljub kratki 
razdalji njegovega skrivališča v Bruslju. Prav tako pa je globoka kulturna razlika skoraj gotovo 
ovirala sodelovanje med muslimanskimi skupnostmi in francoskimi oblastmi (The Attacks on 
Paris: Lessons Learned, 2016). 
 
7.5.4 Ključni ukazi po napadu in medsebojna krizna komunikacija 
 
Dve ključni odločitvi, sprejeti v prvi fazi napadov, sta po vsej verjetnosti rešili več sto življenj. 
Po prvem napadalcu, ki je detoniral svoj jopič izven stadiona, je bil predsednik, ki je medtem 
gledal tekmo, takoj priveden na varno območje. Predsednik se je medtem dobro zavedal, kaj se 
dogaja, in se odločil, da se stadion tiho zaklene in se tekma nadaljuje. Ta odločitev je bila 
ključna, saj sta druga dva napadalca po vsej verjetnosti čakala, da na stadionu izbruhne panika 
in bi razstrelila svoje samomorilske pasove, medtem ko bi se s stadiona vsula množica ljudi. 
Hkrati so se policijski poveljniki odločili, da ne bodo preplavili stadiona s svojimi kapacitetami, 
ampak so počakali na drugi val napadov, da so se lahko odzvali čim bolj kakovostno in 
korektno. Druga pomembna odločitev je bila sprejeta s strani policista v Bataclanu. Odločil se 
je sprejeti pomembno odločitev kršenja protokola in tako sodeloval z enim od napadalcev. 
Protokol namreč narekuje, da mora zaščititi kraj dogodka in počakati na okrepitve. Le ta je 
napadalca ustrelil, kateremu se je sprožil pas z eksplozivom in tako ni bilo z njegove strani 
ubitih nobenih talcev v Bataclanu. Kljub uspehom je odziv varnostnih služb trpel zaradi 
pomanjkanja dobro razvitega ukaznega sistema. V odzivni fazi krize je prišlo do velike zmede, 
ker je prišlo do treh različnih kaznivih dejanj (eksplozija, streljanje in zajetje talcev). Zaradi 
treh različnih vrst napada so obstajala tudi tri ločena delovna mesta, ki so delovala samostojno, 
kar je še dodatno poslabšalo policijske poskuse pridobivanja informacij v realnem času. V 
primeru terorističnega napada se morata BRI in RAID povezati in mobilizirati v enotnem 
poveljniškem sistemu, imenovanem FPIN (Force d'intervention de la Police Nationale). Kljub 
temu so policijski viri zagotovili, da je na vseh ravneh visoko poveljstvo vseh agencij delovalo 
neodvisno druga od druge. Na več lokacijah je prišlo do blokiranja vstopa in izstopa za prve 
odzive. Francija dovoljuje samoiniciativo častnikov v nujnih kriznih primerih. Kljub dobrim 
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namenom je upravljanje z viri utrpelo škodo, ker so častniki ustvarili zmedo, saj ukazi niso bili 
vzpostavljeni iz osrednjega poveljstva. Prvi, ki so se odzvali, so svoje radijske naprave 
uporabljali za komuniciranje med seboj in poveljniško postajo. Kasneje je nadzor nad 
radijskimi komunikacijami prevzelo poveljstvo, kar je omogočilo nemoteno in učinkovito 
komunikacijo med seboj na prizoriščih. Usklajevanje med medicinskimi in taktičnimi 
skupinami je bilo zapleteno zaradi medicinskega odzivanja, potrebnega pri nagnjenju k 
številnim žrtvam. Enota BRI, ki se je odzvala na Bataclan, je imela le enega zdravnika. Tako je 
le ta skrbel za ranjene v prvem nadstropju. Medtem ko so policisti skušali priti v drugo 
nadstropje, so napadalci sprožili val streljanja, pri čemer so ranili enega od policistov. Ker je 
bil edini zdravnik spodaj, ni bilo nikogar, ki bi nudil zdravniško pomoč. Zaradi množičnega 
števila ljudi, ki so se evakuirali iz Bataclana, je bilo za druge službe njune pomoči oviran prihod 
na prizorišče oz. skoraj nemogoč (The Attacks on Paris: Lessons Learned, 2016).  
Upravljanje kriznega komuniciranja in prehajanje informacij se je izkazalo za enega 
najzahtevnejših sistemov napadov. Sam sistem za klic v sili (francoski 911) je bil popolnoma 
preobremenjen. Delovala sta 2 klicna centra, od katerih je vsak imel 40 operaterjev. Francoske 
oblasti so ocenile, da je bil odgovorjen le eden na šest klicev. Da bi lahko čim bolje sledili 
dodatnim informacijam, so oblasti dodelile še 160 policistov v klicni center. Ena linija je bila 
namenjena preiskavi v teku, druga pa za podporo žrtvam. Prav tako je bila naloga otežena tudi 
z vidika medijev, saj imajo mediji v Franciji dovoljen dostop na krizno prizorišče, tudi če 
preiskava še poteka. Prav tako kot tretjo slabost oblasti niso dobro izkoristili in uporabljali 
družabnih medijev za izmenjavo novic. Prva usklajena izjava je na socialne medije prišla šele 
naslednje jutro. Informacijska praznina med prebivalci je povečala občutek strahu, pritiska in 
panike, ki je divjala po mestu. Ministrstvo za pravosodje je poudarilo učinkovito uporabo 
družabnih medijev na maratonske bombne napade po Parizu. Ključna je hitrost v takšnih 
izrednih razmerah. Prav tako so ključne informacije iz zanesljivega vira, netočne in zavajajoče 
informacije hitro krožijo po družabnih medijih in povzročajo nezaupanje, strah in paniko med 
prebivalci. Kljub temu pa se moramo zavedati, da tovrstno takojšnje oddajanje informacij 
zahteva velik kulturni premik za številne varnostne organe (The Attacks on Paris: Lessons 





7.5.5 Islamistični mediji 
 
Napadi so bili deležni širokega pokritja na družabnih medijskih mrežah, ki so jih aktivirali 
džihad aktivisti in so se identificirali z ISIS-om in tako pozvali k začetku mrežne kampanje o 
napadih, večinoma pod imenom »Pariz gori«. Cilj je bil okrepiti strah in teror in pa tudi zaslužiti 
občudovanje in simpatijo muslimanskega prebivalstva. Mrežna razprava aktivistov je bil v 
glavnem značilen izraz veselja in podpore islamski državi, glede na njihove uspehe pri izvajanju 
glavnih napadov (The Paris Black Friday Attacks, Special report, 2015).  
  
7.5.6 Odziv oblasti 
 
Francoske oblasti so se hitro odzvale na dogodke in se nemudoma odločile za ponovno 
vzpostavitev pregledovanja identitete na njihovih mejah. Prav tako se je Francija odločila, da 
nemudoma zapre svoje meje, univerze, javni prevoz in vladne službe. Anna Hidalgo, županja 
mesta Pariz, je pozvala vse prebivalce Pariza, da ostanejo v svojih domovih. Prav tako je bilo 
nemudoma razglašeno izredno stanje, ki krepi pristojnosti upravnih organov. Poostrili so nadzor 
na številnih področjih. Nemudoma so bili pozvani tisoči vojaki, da zaščitijo kritično 
infrastrukturo v Parizu in Franciji, vzpostavitev policijske ure, prepoved demonstracij v Parizu 
in njegovih območjih. 15. novembra v večernih urah je Francija prav tako močno bombardirala 
več ciljev islamske države v Raqi in uničila dve vadbeni taborišči. Prav tako je Washington 
napovedal, da bo okrepil vojaško in obveščevalno sodelovanje s Parizom (The Paris Black 
Friday Attacks, Special report, 2015). Pripadniki oblasti na ravni celotne EU so prav tako 
opozorili na potrebo po razlikovanju med islamom in terorizmom, pri čemer poudarjajo, da je 
radikalizacija posledica kompleksnega individualnega procesa, ki ga ni mogoče pripisati nobeni 
religiji. Na drugi strani pa so voditelji ekstremističnih ali populističnih skupin po vsej EU 
uporabili napade, ki so vzbudili protimuslimanske in antimigrantske občutke. Glavne politične 
stranke pa so se na srečanju ministrov za notranje zadeve dogovorile, da je treba ukrepati hitro, 
da se reši grožnja nasilne radikalizacije kot del strategije pri preprečitvi novih nadaljnjih 





7.5.7 Muslimansko prebivalstvo 
 
Identitete storilcev in žrtev napadov so močno vplivale na židovske in muslimanske skupnosti 
v Franciji in drugje, pri čemer so voditelji skupnosti izrazili resno zaskrbljenost zaradi varnosti 
Judov in muslimanov. Povečan strah in občutek negotovosti med muslimanskimi skupnostmi 
so poročali v večini držav članic EU. Židovske skupnosti v več državah članicah so povečale 
svoje varnostne ukrepe, nekatere šole pa so se končale in se pritožile na policijo za večjo zaščito 
(FRA, 2015). Francija ima največji delež muslimanskega prebivalstva v Evropi. Podatki 
ocenjujejo, da je 4,8 milijona ljudi ali približno 7,5 % francoskih prebivalcev muslimanskega 
porekla. Prav tako ima Francija zapleteno kolonialno preteklost, ki pušča številnim 
muslimanom danes občutek diskriminacije in izoliranosti. Največje število muslimanskega 
prebivalstva prihaja iz nekdanjih kolonij Maroka in Alžirije. Po brutalnih letih vojne jih je na 
tisoče umrlo in skoraj milijon beguncev pobegnilo v Francijo. Toda asimilacija je bila težka, 
saj so muslimani videli, da je Francija odkrito stroga do njihovih verskih prepričanj. Francija je 
izrazito sekularna država, njena politika temelji na strogi ločitvi cerkve od države. Kljub temu 
večina muslimanskega prebivalstva javno kaže znake pripadnosti veri. Ta napetost se je v 
zadnjih letih še povečala, zato je Francija leta 2004 v šolah prepovedala nošenje tančic, križev, 
obraznih oblog ipd., leta 2010 pa še javno nošenje obraznih rut, vključno s tančico, ki jo nosijo 
nekatere muslimanske ženske. Danes večji delež muslimanov živi v pariških predmestjih. Ta 
so postala sinonim za revna, priseljenska in kriminalna območja. Tam je stopnja brezposelnosti 
večja, več kot tretjina jih živi pod pragom revščine. Stopnja brezposelnosti je še višja za 
muslimanske mlade moške, ki je blizu 40 %. Ta populacija mladih nezaposlenih muslimanskih 
moških je zrela za radikalizacijo. Gre za povezavo med brezposelnostjo mladih in porastom 
(sunitskega) ekstremizma. To francoskim oblastem prinaša nove izzive, da se približa skupnosti 
in zbere potrebne obveščevalne podatke o potencialnih ekstremistih. Veliko muslimanov ne 
zaupa policiji in ne sodelujejo pri preiskavah, toda Francija meni, da bo človekova inteligenca 
ključ pri zaustavitvi naslednjih potencialnih terorističnih napadov (The Attacks on Paris: 
Lessons Learned, 2016).  
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8 PRIMERJAVA TERORISTIČNIH NAPADOV 
 
8.1 Taktika in izvedba operacij 
 
Taktika in izvedba operacij ima tako skupne značilnosti kot razlike. Predvsem so podobnosti v 
samomorilskih bombnih napadih. V Londonu je šlo za 4 časovno usklajene bombne napade, 3 
so se zgodili praktično istočasno, 4. bomba pa je eksplodirala z uro zamika na avtobusu. Gre za 
usklajen, skrbno načrtovan teroristični napad, katerega cilj je bilo civilno prebivalstvo in 
ustrahovanje. V Parizu, za razliko od Londona, imamo prav tako samomorilske bombne napade, 
poleg tega pa je prišlo tudi do množičnega streljanja in zajetja talcev. Torej imamo v Parizu 3 
vrste kaznivih terorističnih dejanj, v Londonu pa le eno. Prav tako se v Parizu kaže točna 
organiziranost napadalcev. Napadalci so se razdelili v skupine, hkrati pa napadli različne 
lokacije, z namenom, da bi preprečili ocenitev organov točnega stanja situacije. Imeli so veliko 
logistično podporo. Razlika je ta, da je v Parizu prisotna večja časovna razlika pri izvedenih 
napadih kot v Londonu. Cilj napadalcev je bil masovni umor. Prav tako najdemo razliko v 
izdelavi bomb. V Londonu so napadalci uporabili doma narejen eksploziv, v Parizu pa so 
napadalci uporabili eksploziv TATP. Ta eksploziv je tricikloaceton triperoksid in ima 84-% 
moč TNT-ja. Prav tako gre za eksploziv, ki ni zelo občutljiv na obremenitve (trenje, vročina ali 
mehanske obremenitve) (Pirotehnika, 2018). Spodnja tabela 1 prikazuje razlike izbranih 
terorističnih napadov. 
Tabela 8.1:  Razlike terorističnih napadov v Londonu 2005 in Parizu 2015 
 LONDON 2005 PARIZ 2015 
Napadalci 4 9 
Bombe Narejene doma Eksploziv TATP  
Mesta napada 4 lokacije (4 napadi) 6 lokacij (8 napadov) 
Bombni napadi 4 7 
Streljanje / 4 lokacije 
Zajetje talcev / 1 lokacija 
Čas Istočasno (izjema 
napad na avtobusu) 
Manjši časovni 





8.2 Odgovornost, usposabljanje in načrtovanje 
 
Odgovornost je za napade v Parizu prevzel ISIS, za napade v Londonu pa Al-Kaida. Napadalci 
v Parizu naj bi po ocenah varnostnih služb odpotovali v Sirijo in se udeležili usposabljanja. Cilj, 
kot so navedli islamistični mediji, je bil ustrahovanje in izvajanje terorja. Prav tako je bil cilj 
doseči občudovanje in simpatijo muslimanskega prebivalstva. Za napade v Londonu je prevzela 
Al-Kaida, kjer je prav tako znano, da naj bi vsaj dva napadalca pred napadom odšla v Pakistan, 
vsaj eden pa naj bi se udeležil usposabljanja v taborišču. Podatki kažejo, da naj bi Al-Kaida 
izvedla napad kot vračilo Britancem za sodelovanje v oboroženih spopadih v Iraku in 
Afganistanu. Prav tako se v Parizu kot Londonu kaže visoka stopnja usklajenosti in načrtovanja. 
Znano je, da so bili v obeh primerih vsaj nekateri napadalci predhodno na usposabljanju v svojih 
taboriščih. Menim, da so bili napadi v Parizu še bolj tehnično podkovani kot v Londonu. To se 
kaže predvsem pri izbiri različnih taktik, za razliko od napadalcev v Londonu, ki ima samo eno. 
Kaže se tudi to, da so napadalci v Parizu izvedli predoperacijsko dejavnost, se seznanili s 
tarčami in izvedli učinkovito teroristično dejanje z izjemnim taktičnim načrtovanjem. 
 
8.3 Napadalci  
 
Vsi napadalci tako v Londonu kot Parizu so bili muslimanskega porekla. V Londonu so bili 
trije od štirih napadalcev druga generacija staršev pakistanskega izvora in so bili državljani 
Velike Britanije. Le Germaine Lindsay je bil rojen na Jamajki in se leta 2000 zaprisegel islamu 
in se preimenoval v Jamala. Prav tako so bili napadalci v Parizu večinoma sirijskega porekla, 
vsaj 5 od napadalcev naj bi imelo francosko državljansko in 2 belgijsko. Tu se kažejo 
podobnosti predvsem v verski prepričanosti in opravičevanjem dejanj s sklicevanjem na 
religijo. Skoraj vsi napadalci so imeli evropsko državljanstvo, večina je tudi živela v državi 
napada, prav tako v mestu napada. Tu se kaže pri obeh primerih izjemno poznavanje terena, 
okolice in navad ljudi. Napadalci so v obeh primerih tako vključili svoj lokalni vidik v napadih 






8.4 Upad turizma 
 
V Londonu je bilo po napadih izjemno občutiti upad turizma. Samo razlika med julijem in 
junijem v letu 2005 je bila ogromna. Obisk Londona je junija 2005, ki je znašal 2,58 milijona, 
padel na 2,48 milijona. Potrošnja turistov je padla za 60 milijonov dolarjev. Tako je bil strah za 
britansko turistično industrijo velik. Ocenili so, da bi napadi v Londonu tako povzročili 300 
milijonov funtov vredno turistično trgovino. Kmalu je bila ustanovljena kampanja, da 
spodbudijo ponovno turiste za obisk osrednjega Londona (BBC News, 2005). Glavne 
znamenitosti v Londonu npr. Narodna galerija je v letu 2005 imela 15,2 % manj turistov kot v 
letu 2004, prav tako London Eye in Tate Modern, kar 12 % manj. Ostale znamenitosti Londona 
so beležile prav tako do 10-% upad obiska. Tako so napadi imeli močan vpliv na obisk 
osrednjega Londona, zlasti v času poletnih počitnic 2005. Za razliko od osrednjega Londona pa 
so nekatere znamenitosti na obrobju beležile povečanje (The Guardian, 2006). Prav tako so 
beležili upad turizma po napadih v Parizu. Francoski teroristični napad je pustil globoke 
posledice na pariškem turizmu in razširil strah po vsem svetu. Npr. letalska družba Japan 
Airlines je podaljšala prekinitev letov med Narito in Parizom zaradi slabega povpraševanja 
letov. Napadi so v glavnem mestu hotelirjem ocenili 270 milijonov evrov izgubljenih 
prihodkov, kar je 12-% upad v primerjavi s prejšnjim letom. V letu 2015 je Pariz obiskalo 1,5 
milijona manj turistov kot prejšnje leto. To se občuti predvsem s strani kitajskih in japonskih 
turistov, katerih obisk je padel za 21,5 % in 41,2 %. Eiffel Tower, ki je ena najbolj obiskanih 
svetovnih znamenitosti, je v letu 2015 doživel drastično spremembo obiska. V letu 2015 je 
sprejel 6,91 milijona obiskovalcev, v letu prej pa 7,1 milijona (Mail Online, 2016 in 
Independent, 2017).  
Kot vidimo, sta napada tako v Londonu kot v Parizu močno vplivala na turizem v glavnih mestih 
držav. Razlog je predvsem strah pred ponovnim napadom na območju. Razlika je ta, da se je v 
Londonu povečal obisk obmestnih znamenitosti, v Parizu pa tega povečanja ni bilo. Prav tako 
je razlika pri samem prihodu v državo. Npr. Japonska je podaljšala prepoved letov v Pariz, kar 
se pri napadu na podzemni sistem Londona ni zgodilo. Obisk glavnih znamenitosti v obeh 






8.5 Odnos do muslimanskih skupnosti po napadu, rasna nestrpnost do manjšin 
 
8.5.1 Napad v Londonu 2005 
Število preiskav posameznikov črnskega in azijskega porekla se je po napadih v Londonu 
povečalo za 12 %. Glavni teroristični dokument Terrorism act 2000 (UK) v svojem 44. členu 
dovoljuje možnost ustavitve in preiskave, kjer koli in kadar koli za osebo in vozilo, če sumijo, 
da je ta oseba kakor koli povezana s terorizmom. Tako je bil nadzor po napadih močno poostren 
nad manjšinami, ki jih oblasti povezujejo z islamom (Chong, 2006, str. 167). Pomemben je 
vidik domačega islamskega terorizma, ki je povezal muslimanske skupnosti v središče 
političnih razprav. Integracija muslimanskega prebivalstva je bila v Angliji že dolgo pomembna 
tema, bombardiranje podzemnega sistema pa je dalo nov zagon vprašanjem socialno-
ekonomske in kulturne izključenosti in odtujenosti v muslimanskih skupnostih. Mesec po 
bombnih napadih je predsednik vlade Tony Blair poudaril, da ljudje, ki so v Veliko Britanijo 
prišli, je njihova pravica in dolžnost deliti in podpirati vrednote, ki ohranjajo britanski način 
življenja. Po napadih, sicer neposredno, je Velika Britanija uvedla posebne ukrepe migracijske 
politike, ki širše spadajo v štiri skupine: mejni nadzori, azilne omejitve, pridobitev in odvzetje 
državljanstva in odredbe o izgonu. Deportacija tujih državljanov s prebivališčem v Veliki 
Britaniji je postala pomembno orodje vlade, da odpravi tiste, za katere so menili, da so 
varnostna grožnja državi. V treh mesecih po napadih je bilo do izginotja pridržanih 22 ljudi 
(MPI, 2006). Po napadih je strpnost do muslimanskih skupnosti močno padla. To se kaže v 
številnih napadih na mošeje in muslimanska verska središča. Število napadov do muslimanskih 
objektov in pripadnikov ter pripadnikov drugih manjšin se je po napadih na londonski podzemni 
sistem povečalo za veliko več kot polovico kot v enakem obdobju leta 2004. To prikazuje 








Tabela 8.2: Povečanje števila napadov na muslimanske verske objekte in pripadnike 
 Število incidentov 2004 Število incidentov 2005 
4.–10. julij 11 68 
11.–17. julij 22 92 
18.–24. julij 20 67 
25.–31. julij 9 79 
1.–7. avgust 7 60 
8.–14. avgust 9 35 
15.–21. avgust 10 28 
Vir: Islamophobia (2007). 
Med vsemi preiskavami incidentov so bile žrtve napadov v veliki meri (81,8 %) muslimanske 
verske pripadnosti. Le nekaj primerov je bilo, ko je verska pripadnost žrtev ostala neznana. 
Samo v prvem tednu po napadih je bilo zabeleženih in prijavljenih 88 napadov na muslimansko 
prebivalstvo (Islamophobia, 2007).  
 
8.5.2 Napad v Parizu 2015 
 
Napadi v Parizu so povečali rasno nestrpnost prebivalcev do muslimanskega prebivalstva v 
Franciji, prav tako se je povečalo število napadov na muslimanske skupnosti. Napadi na 
muslimanske skupnosti so se povečali v letu 2015 za 18,5 %, med temi je bilo 80 % napadov 
storjenih muslimanskim ženskam, kar je pustilo muslimanskim družinam in otrokom težek 
pečat (Saeed, 2016, str. 176–177). Same grožnje muslimanskemu prebivalstvu pa so se 
povečale za 223 %. Francoska nacionalna komisija za človekove pravice poroča o 429 
protimuslimanskih grožnjah in 808 antisemitskih grožnjah in opozarja, da cikel nasilja, kjer 
sovraštvo spozna sovraštvo, sproža negativne posledice, saj veliko antisemitskih groženj ostane 
nepreverjenih, kar pa vodi v preganjanje drugih manjšin in splošno povečuje represijo in rasno 
nestrpnost med prebivalci (Glasser, 2016). Prav tako se je povečal pritisk na muslimanske 
otroke v šolah. Nekateri otroci trdijo, da ko pridejo v šolo, se drugi nemuslimanski otroci 






Kot je razvidno, sta oba napada sprožila visoko stopnjo nestrpnosti med prebivalstvom do 
muslimanskega prebivalstva in manjšin. Število incidentov do manjšin in muslimanskega 
prebivalstva je v obeh primerih drastično poskočilo. Grožnje so se v obeh primerih povečale 
vsaj za polovico. To je v obeh primerih pustilo pečat muslimanskim družinam, še posebej 
ženskam in otrokom. Te skupine ljudi se že tako v obeh primerih borijo s sprejemanjem oz. 
integracijo v britansko in francosko družno, borijo se za enake pravice in delovne možnosti, 
napada, storjena s strani muslimanskih verskih pripadnikov, pa sta to še dodatno otežila in 
zaznamovala. To je v Franciji še večji izziv, saj je strogo sekularna država, kar pomeni, da njena 
politika temelji na strogi ločitvi cerkve in države. Francija se je že prej spopadala z asimilacijo 
muslimanov, saj večina muslimanov javno kaže znake svoje verske pripadnosti. Ta napetost se 
je v zadnjih letih še povečala in je Francija že prej uvedla prepoved nošenja verskih simbolov 
v šolah, leta 2010 pa še nošenje obraznih rut v javnosti. Napad je nestrpne razmere do že tako 








Prvo hipotezo: Oba napada sta si v določenih elementih zelo podobna oz. skoraj enaka, 
predvsem načinu napada in taktiki, vendar je napad v Parizu veliko bolj kompleksen ter 
tehnično dodelan in organiziran kot napad v Londonu lahko potrdim, saj sta oba napada 
izvedena na različnih lokacijah in pri obeh napadih je šlo za samomorilski teroristični napad. 
Čeprav sta površinsko gledano napada zelo podobna, je napad v Parizu veliko bolj kompleksen 
in tehnično dodelan kot napad v Londonu. To se kaže že pri oborožitvi, saj so napadalci v 
Londonu uporabili bombe, ki so bile narejene doma, medtem ko so napadalci v Parizu uporabili 
eksploziv TATP. Prav tako je bila taktika v Parizu veliko bolj dodelana in napad je bil veliko 
bolj organiziran. Tu so razlike predvsem v lokacijah in njihovem številu, kot tudi pri sami 
izvedbi napada, saj imamo v Parizu poleg samomorilskega bombnega napada prisotno tudi 
streljanje in zajetje talcev. Glede na to, da je v Parizu napadalcem uspelo v slabe pol ure, torej 
skoraj istočasno na šestih različnih lokacijah izvesti osem različnih napadov, mislim, da gre za 
enega najbolj skrbno načrtovanih in sofisticiranih terorističnih napadov, ki so se zgodili na tleh 
Evropske unije.  
Drugo hipotezo: Oba napada sta pustila globok pečat tako državi kot celotni mednarodni 
skupnosti. Najbolj pa sta prizadela prav vse pripadnike mednarodne skupnosti, saj sta oba 
pripomogla k tako imenovani »islamofobiji«, ki jo občutimo lahko tako muslimani kot 
nemuslimani, prav tako lahko v celoti potrdim, saj sta oba napada pustila visoko stopnjo strahu 
državljanom držav napadov kot ostali mednarodni skupnosti, ne glede na njihovo versko 
identiteto. Bombni napadi so muslimansko prebivalstvo še bolj potisnili v oči javnosti in 
prispevali k izgradnji še večje nestrpnosti do muslimanskega prebivalstva. Grožnje 
muslimanskemu prebivalstvu in število napadov na muslimansko prebivalstvo se je v obeh 
primerih močno povečalo. Nemuslimansko prebivalstvo pa se je ponovno spopadalo z 
občutkom strahu in odpora do pripadnikov z drugačnimi identitetami. Ideja o koheziji in 
mirnem bivanju različno mislečih posameznikov v isti državi se je v trenutku razblinila.  
Če zaključim celotno diplomsko delo, se vprašam: terorizem? Gre za pojav, ki se ga dandanes 
še posebej omenja in nanj opozarja. Gre za pojav, ki prizadene vse. Ni meja, ni diskriminacije. 
Vsak teroristični napad pusti globoke posledice državi, prebivalcem, družinam, verskim 
manjšinam oz. celotni mednarodni skupnosti. To sem tudi dokazala v diplomskem delu. 
Terorizem predstavlja veliko grožnjo varnosti mednarodne skupnosti. Dandanes terorizem ne 
pozna meja, vsak je lahko tarča napada, kot je vsak lahko napadalec. Kljub varnostni politiki 
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države je terorizem izjemno težko odkriti, praktično nemogoče pa ga je izkoreniniti. Kljub 
tehnologiji, različnih virov informacij je tarča napada lahko vsak, kjer koli in kadar koli. Je 
neomejen glede na čas, kraj in tarčo napada. Kot smo videli na izbranih primerih, sta oba napada 
dosegla veliko stopnjo organiziranosti, pripravljenosti in natančnosti. V obeh primerih je šlo za 
samomorilske teroristične napade, ki so še dodatno povečali škodo in so še težje sledljivi, saj je 
potencialni samomorilski terorist lahko vsak. Gre za močno prepričanje in izurjenost, da je 
napadalec v zameno za svoj cilj v imenu vere pripravljen dati svoje življenje. Gre pa tudi za 
napad, ki je v obeh primerih storjen s strani lokalnih prebivalcev, torej prebivalcev, ki jim je 
država, v kateri živijo, sovražnik. Napadalci so poznali navade, običaje prebivalcev in vključili 
svoj lokalni vidik v napad. Oba napada sta pustila posledice tako državi kot njenim prebivalcem. 
Strah se je razširil preko meja države, kar smo videli na primeru turizma. Prav tako je v obeh 
primerih prizadel muslimanski del prebivalstva in tako otežil že tako občutljivo temo 
vključevanja in integracije muslimanov v francosko in britansko družbo. Ali bomo lahko 
pripadniki različne vere, rase, ideologije, prepričanja živeli kdaj v koheziji mirno in brez 
predsodkov? To je vprašanje, na katero želimo odgovoriti pozitivno, vendar pa vemo, da je 
praktično nemogoče, zato je treba zagotoviti človekovo varnost na vseh področjih njegovega 
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